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Stellingen behorende bij het proefschrift
“Small Talk” : Young children in the general population as 
informants of their problem behavior 
1. Jonge kinderen zijn in staat om valide, multidimensionele informatie te geven over 
emotionele- en gedragsproblemen (dit proefschrift).
2. De informatie die jonge kinderen over probleemgedrag geven kan niet gebruikt worden 
om toekomstige behandeling voor psychopathologie te voorspellen (dit proefschrift).
3. Wanneer het verband tussen ouderlijke depressie en probleemgedrag bij kinderen 
onderzocht wordt, kan door kinderen zelf-gerapporteerd informatie over probleemgedrag 
helpen om bias te verminderen (dit proefschrift).
4. Discrepantie tussen moeder en kind kan beschreven worden aan de hand van diverse 
patronen, welke met specifieke familie en kind karakteristieken zijn geassocieerd (dit 
proefschrift).
5. Zowel een harde als een sensitieve opvoedingsstijl beïnvloeden de kwaliteit van 
vriendschapsrelaties van kinderen, deze associaties kunnen deels verklaard worden door 
de zelfregulatie vaardigheden van kinderen (dit proefschrift).
6. The modal level of interjudge agreement found in both the child and adult literature 
poses an easily surmountable psychometric challenge with a relatively straightforward 
prescription: Use more judges (Roberts & Caspi, 2001).
7. De power en ook de validiteit van studies die de rol van genen en omgevingsfactoren in 
de ontwikkeling van psychopathologie onderzoeken, kunnen bevorderd worden door 
rekening te houden met het perspectief van meerdere informanten. 
8. De tendens van vroege diagnose en vroege cognitieve tests is gezien de beperkte stabiliteit 
van probleemgedrag een praktijk waar kritisch bij stilgestaan moet worden.
9. Leerprocessen volgen in veel gevallen een cyclus van onbewuste onbekwaamheid, via 
bewustwording van de onbekwaamheid, naar bekwaamheid. Het promotietraject is 
vaak een bewuste confrontatie met onbekwaamheid, maar deze bewustwording is ook 
vooruitgang.  
10. Wetenschappers brengen bijna meer tijd door met het tellen van publicaties dan met het 
lezen ervan. 
11. De “sterke correlatie tussen de consumptie van chocolade en het aantal Nobelprijs laureaten 
in een land” (Messerli, 2012), geeft de hoop dat onder promovendi een vergelijkbaar verband 
bestaat tussen chocoladeconsumptie en het succesvol afleggen van een promotietraject.
